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表11　腎障害を増強する薬剤





















薬　剤　名　等 代表的商品名 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
不活化ワクチン
インフルエンザ HA ワク
チン　等
ワクチンの効果を減弱させることが
ある．
FK506の免疫抑制作用
により，接種されたワ
クチンに対する抗体産
生が抑制される．
免疫抑制作用を有する薬剤
免疫抑制剤
副腎皮質ホルモン剤　等
抗リウマチ薬（DMARD）
メトトレキサート　等
セルセプト
ソルメドロール
メドロール
プレドニン
ブレディニン
アザルフィジン EN
リウマトレックス
過度の免疫抑制が起こることがあ
る．
ともに免疫抑制作用を
有する．
